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ShortReport
OntheObservationofOneHundredTwenty-DegreeParhelia（Parantheli証
Masaakilshizaka
ToyamaScienceMuseum
On26Februarvl988onehundredtwenty-degreeparhelia，oneofthel-arehalophenom‐
ena,wasobservedatSinhodakabetweenlO40andllOOJST(Figl)Thephotographswere
takenatthestation《，Nishihodakaguchi”oftheSinhodakaRopeway,2060minaltitude,inthe
ShinhodakaSpaofGifuPrefecture，Attheearlystagethebrightline,apartialfigureofthe
parheliccircle,wasseenincirrusclouds(Fig2)Aftercloudscoveredthesky,theparhelic
circlebecamecompleteandonebl-ightl20-degreeparheliacouldbeobservedollthecircleai
anazimuthofl20degreeseastfromthesun(Fig.1，3)．Theelevationofthesunatthetime
was42degrees
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Fig．1120-degreeparheliaontheparheliccircle．
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Fig．2Thebrightline，apartiaIngureoftheparheliccircle，incirrusclouds
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Fig．3120-degreeparheliaonthepal-‐
heliccircle、Thearrowpolnts
toMt，Yarigadake，oneofthe
famousemountainsinJapa､．
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